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Abstract:  This paper makes a comprehensive summary of the exploration and implementation of the “Top Talent 
Training Program of Chemistry” in Xiamen University, including target orientation, student recruitment, tutor allocation, 
curriculum system, scientific research training, management mechanism and implementation effect. 
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厦门大学化学学科拔尖学生培养试验计划(以下简称“化学拔尖试验计划”)于 2010 年正式启
动，几年来，在项目组织与制度建设、拔尖学生选拔与培养等方面进行了各项工作，形成了培养特
色，为拔尖学生培养计划 2.0 版的实施与推进奠定了良好的基础。 
 
1  目标定位与毕业要求 







1.2  毕业要求 
根据目标和定位，我们将对学生的毕业要求分为 8 个方面： 












2  生源遴选与动态管理机制 
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后的科研训练打下扎实的基础[3]。 
4.3  注重学生综合素质培养，将通识教育与专业教育相结合 
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(5) 学生们热爱化学、热爱化学研究。目前，拔尖试验班已有七届毕业生，共计 132 人，全部选
择了继续攻读与化学相关专业的研究生。其中，出国(境) 37 人、国(境)内高校 85 人、国(境)内科研




加科研训练发表文章 76 篇，其中文章影响因子在 5.0 以上 34 篇，第一作者 14 篇；国家发明专利
2 项；获得省部级以上学业竞赛奖励 31 项。据不完全统计，学生毕业后(2014–2018 年)深造期间发
表文章 44 篇，其中文章 JCR (Journal Citation Reports )一区 27 篇，第一作者 17 篇。如，拔尖试验计
划 2010 级毕业生胡程奕毕业后攻博期间发表论文 9 篇，其中 JCR 一区第一作者 3 篇；2011 级毕业
生倪开元毕业后攻博期间发表论文 6 篇，JCR 一区第一作者论文 4 篇。 
 
7  建设特色 
经过多年的建设，厦门大学化学拔尖试验计划形成了以下特色： 
7.1  建设了以学生兴趣与能力为导向的多元化培养模式 
创立了本科生与导师讨论、自主设计个性化培养方案，建设了突出学生自主性、兴趣与能力的
多元化培养模式。 
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